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ABSTRAKSI 
 
Perkembangan bisnis saat ini tidak terlepas dari pesatnya perkembangan 
teknologi. Perkembangan teknologi menghasilkan gagasan, inovasi dan kreatifitas 
disektor bisnis maupun pemasaran. Beberapa bisnis potensial yang biasa 
dilakukan secara konvensional kini pindah kedunia online. Dan perusahaan 
memerlukan strategi pemasaran yang baik, salah satunya adalah viral marketing. 
Yang nantinya perusahaan harus membuat pelanggan percaya dengan produk 
yang ditawarkannya dan strategi pemasarannya menggunakan viral marketing. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh viral marketing dan 
kepercayaan pelanggan secara berganda terhadap Keputusan Pembelian online 
melalui media facebook pada PT. K-Link Indonesia dan seberapa besar pengaruh 
viral marketing dan kepercayaan pelanggan terhadap keputusan pembelian online. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dan kuantitatif. 
Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan  
metode non probability sampling dan teknik purposive sampling. Sebanyak 186 
responden yang diteliti, kemudian dianalisa dengan analisis regresi. Hasil dari 
analisa menyimpulkan bahwa viral marketing berpengaruh signifikan pada 
keputusan pembelian online dengan arah positif; kepercayaan pelanggan 
berpengaruh signifikan pada keputusan pembelian online dengan arah positif. Dari 
hasil analisa tersebut juga menyimpulkan bahwa viral marketing dan kepercayaan 
pelanggan secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan pada keputusan 
pembelian online dengan arah positif. Untuk itu disarankan pelaksanaan viral 
marketing untuk ditingkatkan, mengingat pelaksanaan viral marketing dapat 
memberikan informasi lebih luas, cepat dan tepat kepada masyarakat. 
 
Kata kunci : Viral Marketing, Kepercayaan Pelanggan, Keputusan Pembelian 
Online. 
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ABSTRACTION 
 
The current business development is inseparable from the rapid 
development of technology. Technological developments generate ideas, 
innovation and creativity in the business and marketing sectors. Some of the more 
conventional potential businesses are now moving into the online world. And 
companies need a good marketing strategy, one of which is viral marketing. The 
company will have to make consumers believe in the products it offers and its 
marketing strategy using viral marketing. This study aims to determine the effect 
of viral marketing and customer confidence in multiple ways to Purchase 
Decision online through facebook media at PT. K-Link Indonesia and how big the 
influence of viral marketing and customer trust on online purchasing decisions. 
The research method used is descriptive and quantitative method. Sampling in this 
research was done by using non probability sampling method and purposive 
sampling technique. A total of 186 respondents studied, then analyzed by 
regression analysis. The result of the analysis concludes that viral marketing has 
significant effect on online purchasing decision with positive direction; customer 
trust has a significant effect on online purchasing decisions in a positive 
direction. From the results of the analysis also concluded that viral marketing and 
customer trust together significantly influence on online purchasing decisions 
with a positive direction. It is suggested that the implementation of viral 
marketing to be improved, given the implementation of viral marketing can 
provide information more widely, quickly and precisely to the community. 
 
Keywords: Viral Marketing, Customer Confidence, Online Buying Decision. 
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